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P re ţu l abonam entului: 
pt cn an . ’ . . . . 2 fl. (4 coroane).
P* o jnmetate de an . . . 1 fl. (2 coroane).
Pentrn România 10 lei anual. 
Abccarsentele se fac la Institutul Tipografic în Sibiio
Apare in fiecare Duminecă
INSERA TE
se primesc în biroul  a d m i n i s t r a ţ i u n i i  (strada 
Poplăcii nr. 15.) — Telefon nr. 14.
Un şir garmond prima dată 7 cr., a  doua oară 6 cr. 
a treia oară 5 c r.; şi timbru de 30 cr.
Nationalitătile.
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( - f )  Ungurii se ţin azi nu numai siDguri 
sîâpânitori în ţeară, ci şi singuri îndreptă­
ţ i i  a stăpâni acum şi Întotdeauna.
De aceea ci au iscodit vorba, că ce­
lelalte popoare din ţeară nu sânt naţiune, 
rcm se cade sfi fie ori-ce popor, care sfi 
«ce cu limba sa, cu obiceiurile sale, cn 
întreagă fiinţa sa deos<bit de toate cele- 
l»lte, ci eac’aşa n:şte naţii micuţe, ne­
isprăvite, neînsemnate, pe cari le numesc 
n aţionalităţi.
Deşi vorba nu e chiar la loc, noi o 
primim şi 8şa, dar’ numai în Înţelesul, pe 
«re îl dă legea dela 18C>8, care se nu- 
mfţte legea de naţionalităţi.
Legea aceasta a fost făcută la ce­
rerea locurilor mai Înalte anume pentru 
t ne asigura noufi Românilor, Sorbilor, 
Slovacilor şi celorlalte popoare nemaghiare 
din (eaTâ dreptul limbii şi alte drepturi 
naţionale.
Se ştie acum, că legea aceasta e nu­
rii lite ră  moartă , cum se zice, adecă e
0 lege scrisă, ori tipărită de giaba, că 
ticâiri nime nu se mai ţine de ea.
Lucrul naibii! Astiizi cel-ce a început
1 se lega mai tare dc legea aceasta e în- 
aţi guvernul unguresc.
Când s ’a oprit ţinerea conferenţei 
tiţionale, conchemată de presidentul Dr. 
Raţia pe 3/15 Maiu, primarul oraşului 
Sbiin ’si-a întemeiat oprirea tocmai în le-
de naţionalităţi. Hotărirea aceasta a 
primarului, lucru limpede, s ’a făcut la po­
rnea guvernului. De aceea zicem, că 
fcrtrnul începe a se lega de legea de na­
ţionalităţi, şi încă tocmai împotriva noastră.
Nu-’i şod lucru? Legea de naţiona- 
litiţi dată spre binele nostru, şi stăpâni­
rea tocmai în ea, în legea de naţionalităţi, 
frea sfi-’şi întemeieze volniciile sale, când 
te ia cel mai firesc drept oprindu-ne în­
trunirea, adunarea la conferenţă.
Dar’ stăpânirea vrea  numai sfi se în­
temeieze pe lege, de fapt însfi fără de lege 
iee ea, când ne opreşte şi împedecă a 
te aduna. Căci nu este nici nn singur pa- 
îîgraf, nici în legea de naţionalităţi,- nici 
itr’alta, cu care s’ar put& sprigini o ase- 
Sfcnea făptuire, cum a fost oprirea con- 
fcrenţei.
Atunci cum se face totuşi de sluj- 
Uşii guvernului zic, că în temeiul legii
opreşte conferenţă? Eată o întrebare, la 
care voim sfi răspundem acum.
Chiar la începutul legii de naţionali­
tăţi se zice: „Toţi concetăţenii Ungariei 
alcătuesc şi după principiile constituţiei o 
naţiune: naţiunea ungară  unitară şi indi- 
visibilă“. Asta pentru ori-ce om înseamnă 
atâta: „Toţi cetăţenii, cari trăesc în ţeara 
numită Ungaria, deşi sflnt de deosebite uea- 
muri, totuşi ei alcătuesc împreună o sin­
gură naţiune' politică , naţiunea ungară , 
care e una şi nedespărţită, adecă toţi sflnt 
cetăţeni ai Ungariei."
Aşa s ’a înţeles legea întotdeauna, de 
când ea e întărită de M. Sa. în înţele­
sul acesta s'a şi fâcut. Căci cei-ce au ce­
rut această lege, adecă cercurile mai înalte 
dela Curtea din Viena, precum şi cei-ce 
au alcătuit-o ’şi-au zis: „Toţi câţi trăim 
in această ţeară sflntem cetăţenii unei ace­
leiaşi ţeri, adecă concetăţeni; toţi îm­
preună formăm în înţeles politic  o singură 
naţiune; dar’ printre noi sflnt concetăţeni 
cari în alt înţeles (numit etnografic) sflnt 
de deosebite „naţiuni", de diferite neamuri; 
sflnt concetăţeni de altă naţionalitate, afară 
de naţionalitatea maghiară, cari concetă­
ţeni au altă limbă, altă regiune, alte 
obiceiuri. SC facem dară o lege, în care 
sfi se cuprindă tot cc se numeşte „drep­
tul limbilor şi al naţionalităţilor". Cu gândul 
acesta s’a făcut legea.
Acuma însfi, după 28 de ani vine 
guvernul maghiar, acest guvern fârâ de 
lege, care atâtea legi potrivnice noufi a 
fâcut, şi zice, că după legea de naţiona­
lităţi toţi sflntem o „naţiune singură, 
una şi nedespărţită^, naţiunea aşanumită 
„ungară" prin urmare nu mai are 
nime voe s6 se adune aşa, Români de 
Români, Şerbi de Şerbi, Slovaci de Slo­
vaci, deosebit, ci numai toţi la olaltă, cu 
Unguri cu tot.
Pe temeiul acesta, care de fapt nu 
există, pe temeiul acesta închipuit a oprit 
stăpânirea conferenţă naţională, fiindcă 
la aceea erau chemaţi nnmai Români, 
avea să se vorbească numai despre lu­
cruri rom âneşti şi nnmai în  limba ro­
mânească.
Felul acesta de a socoti este prost; 
felul acesta de a tălmăci legea e curată 
n e lm n ie , curată ciUcare a legii.
In felul acesta, dacă temeiul ar fi 
drept, stăpânirea ar putfi sfi oprească şi 
conferenţă Şerbilor. Slovacilor, Saşilor ţi
a ori-cărui alt popor nemaghiar din ţeară; 
ar putfi sfi şteargă tot ce-’i românesc, 
serbesc, slovăcesc, cu un cuvânt/ tot ce 
nu-’i maghiar: toate şcoalele, toate bise­
ricile, toate societăţile, tot-tot; ar putfi 
s6 oprească tot felul de adunări, la cari 
sflnt convocaţi numai Români ori Slovaci; 
adunările învfiţătoreşti, preoţeşti, ale reu­
niunilor de femei, ale casselor de păstrare 
etc. Cu o vorbă, dacă aşa ar fi, cum 
zic acum slujbaşii stăpânirii, atunci vieaţa 
noastră naţională ar fi stinsă  —  după 
lege. Dar’ numai după legea făcută de 
Unguri, pentru-că altfel putere, lumească 
nu e care sfi o poată stînge.
Deşi însfi, vie:*ţa nu ni-o poate stînge,. 
totuşi cu astfel de nebune tălmăciri, cu 
astfel de voluicii pficătoase. şi criminale, 
stăpânirea poate ifi ne îinpedece în multe 
lucruri, poate se ne stfingenească lucră­
rile şi astfel poate sfi ne slăbească.
Ei, ce e dară de făcut?
Înainte de toate, acum mai mult ca 
ori-şi-când, noi Românii trebue se ne 
strîngem rindurile, trebue se ne adunăm 
puterile; trebue sfi alungăm dela noi ori-ce 
ură şi ceartă, ca una sfi fim şi nedespăr­
ţiţi : naţiunea românească.
După aceea toate naţionalităţile , 
toate popoarele nemaghiare din ţeară 
trebue acum sfi se unească între sine în­
tr’o puternică întovărăşire, in alianţa na­
ţionalităţilor.
Dacă alianţa aceasti nu s’ar fi fâ­
cut Jn anul trecut, la congresul naţionali­
tăţilor, ţinut in Budapesta, ta ar trebui 
făcută acum îndată.
Avend-o însfi încheiată, trebue sfi 
căutăm a o lega tot mai strîns, tot mai bine
Când lupul sau ursul sfilbatic se 
apropie de o paclnică turmă ce paşte, în­
dată vitele, ori caii, ori-ce ar fi —  se 
adună la olaltă şi alcătuesc un cerc de 
apfirare, pentru-că simţesc, că vieaţa  le 
este primejduită.
Guvernul m aghiar prin noua sa făp­
tuire, fără de lege  şi vo ln ică , s ’a  dove­
dit o fiară sfilbatică, care prim ejdueşte  
vieaţa  naţională a popoarfilor nem aghiare- 
A ceste  popoare vor sim ţi prim ejd ia  şi a l-  
cătui-vor şi e le  un puternic cerc de apfirare.
A ceasta  va fi, —  aceasta  sfi fie, ur­
marea firească a  n e leg iu ite i lovituri, ce 
guvernul n i-a dat, prin  oprirea conferen­
ţe i naţionale.
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M embrii Ligei, nemulţumiţi cu lu­
c ra rea  comitetului de până acum, ’şi-au 
ales un nou comitet din următorii băr­
baţi lum inaţi ai Rom âniei: Ioan C. 
Grădişteanu, Colonei V. Obedeanu, 
€. G. Disescu, M. Vlădescu, Colonel 
O. Anglielesen, Dr. Al. Obrejia, 
Erernia Popa, Dr. N. D. Staicovici, 
D. S. Neniţescu, C. RMulescu 
Motru, A. D. Florescu, Y. Al. Mi- 
eulescu.
Comitetul acesta ’şi-a ales de pre­
şedinte pe dl I. C. Grădişteanu, vice­
preşedinte pe dl M. Vlădescu, cassar pe 
dl B. Neniţescu şi secretari pe domnii
A . D. Florescu şi Rădulescu-Motru.
Fostul preşedinte V  A. Urechiă a 
fost ales preşedinte de onoare.
Noul comitet a dat un manifest 
cătrâ membrii Ligei şi după-cum ne 
aşteptam  dela noii aleşi, .ei ’şi-au şi 
spus cuvântul, după-cum II spune un om, 
care mai presus de toate pune preţ pe 
iubirea de neam şi de-a lui soarte.
E ată  o parte diu Manifestul noului 
comitet, care arată  destul de lăm urit, care 
va fi lucrarea lu i :
• Adânc încredinţaţi, câ pentru 
ajungerea acestei ţinte, «Liga pentru 
unitatea culturală a tuturor Românilor» 
trebue se fie un teren obştesc de în­
tâlnire şi dc muncă patriotică pentru 
toţi Românii, membrii comitetului exe­
cutiv, (care duce în îndeplinire lucră­
rile Ligei), ne vom face o chestiune de 
couşlienfă şi de onoare din îngrijirea, 
ca acest aşezemânt se fie ferit de schim­
bările intereselor vremelnice, fie ale 
unuia, fie ale altuia, dintre partidele 
noastre politice.
«Fraţii noştri, in afară de hotarele 
regatului, luptă şi sufere pentru ape- 
rarea naţionalităţii noastre de obşte, 
în  această lupta grea, ci aşteaptă mân­
gâiere şi sprigin hotârît din partea 
noastră. E o datorie patriotică pentru
F O  Î T & .
In tăcerea sumbră-a nopţii.
în tăcerea sumbri-a nopţii,
Adese-ori m l gândesc,
Cât de nvdt in calea vieţii,
Pentru tine pătimesc.
Şi-aşa-mi vint câte-o iată,
B l-mi rup inima din sin,
.SV  arunc s l tm mai bată,
Ini/un ptepl sdrobit de chin.
Dar’, atunci 4e-odai apare 
Ckipu-ţi candid, fecioresc,
In întreaga lui splendoare...
Ş i firm e cu-’i  ângeresc.
In a iwptit tăinicie 
privesc atunci cu dor.
Ş i in piept pat*că-mi re'nvie
O speranţă 'n viitor.
De-ar sosi vremea odată 
Timpul sfânt —  ciasul dorit,
noi, se răspundem fără şovăire aştep­
tărilor lor«.
M anifestul acesta al noului com itet 
îi face onoare, căci se vede, că ei s6 
îngrijesc de starea noastră a  Românilor 
din Ardeal şi Ungaria. Suferinţele, aştep­
tările noastre, mijloacele pentru a îuălţa 
lucrarea şi cinstea Ligei culturale, pentru  
a o pune îu stare sfc-’şi îndeplinească 
chemarea, isgouirea politicei de partid  din 
Ligă, unirea strînsă a tu tu ro r Rom ânilor 
în giurul steagului sfânt al Ligei, —  
eată ţîn ta  şi doririle noului comitet.
Cuvintele liotărîte şi călduroase din 
scrisoare, dovedesc un înalt sim ţ de ro­
mânism, un luminat patriotism  care face 
onoare m embrilor noului comitet şi le va 
asigura, fără îndoială, iubirea tu tu ro r Ro­
m ânilor şi în deosebi a noastră celor din 
Ardeal şi Ungaria, cari avem lipsă de 
iubirea şi spriginul fraţilor din România.
Tovărăşie de temperanţă.
In comuna Teurc, comitatul IJistriţa- 
Nâseud, s ’a făcut o tovărăşie de tem pe­
ran ţă, adecă de a nu mai bea beuturi 
spirtuoase. Tovărăşia s 'a  făcut la îndem­
nul învăţătorului G avriil A v ra m  şi a 
economului Nicolau ISriciu, şi prin munca 
neobosită a dlui protopop al Beclcanului 
M ichail F ăgărăşan , cari vrednici sân t 
dc toată lauda, căci scutesc poporul dela 
atâtea cheltueli făcute pe beuturile spur­
cate ale Jidanilor: E ată  şi protocolul luat 
cu prilegiul Închegării acelei brave to ­
vărăşii :
P r o t o c o 1
luat la 7 Aprilie ÎHIHI in şcyial» fţr.-cai. din T e u r c ,  
cu locuitorii Iot din acc.isU comuni.
O b i e c t u l :
Constituirea într’o tovăruţie, cu scopul 
de a nu petrece în ospotăria comunală sau 
crîşmă cu beuturi spirtuoase, prccum vinars, 
vin, bere. Învăţătorul Gavriil Avram , stâ­
rneşte înaintea poporului de a se Întruni 
într’o tovărfişie de temperanţă, pe lângă urmă­
toarele condiţiuni:
Când ai tine, dragă fa tă , 
în etern s l fiu  mut.
S l  trăim in fericire
—  Căci destul am sujerit,
Ş i din sincera-ţi iubire,
S l-’nti formez rai-.U dorit!...
Jk'etn us X. Ref/ne.'cu.
Ţiganul eu pinteni.
— Anecdotă. —
Un cioroiu Intrând odată la un Sas tn 
casă, nu ştiu cum, cum nu, puse mâna pe 
puşca Sasului şi-'şi uită de se duse ca ea 
acasă. Dar’ Mates, ora cu minte, ştie câ Ia 
cioară le plac lucrurile sclipicioase, căci vezi 
Doamne, puşca Sasolni era mai nouă. Nu 
zice Sasul nimic, ci se duce Ia judele şi chiamă 
pe cioroiu acolo. Vine cioroiul colea desculţ, 
cu mânecile sufulcate, căci uitasem sS ve spun, 
că haraminul nostru era „maister cărămidar", 
şi încins cu o aţâ peste mijloc. Unde nu-’ţi 
făcea Ţiganul nostru o faţă de stai se juri
1. Nici unui părtaş din tovărăşie, care 
subscrie acest protocol, nu-’i este iertat a pe­
trece In ospotăria comunală sub nici un pre­
text ; îi este Inse iertat a-’şi duce pentru lip- 
sele sale, acasă sau şi la altă casă privaţi, 
dar’ nu cu scopul de a bea până la beţie.
2. Dacă careva dintre subscrişii ar călca 
cele zise în punctul prim, adeeă: ar bei 
Yinars sau şi alt soiu de beutură în crîşmi, { 
el singur, adecă de bunăvoe, pe temeial 
acestei subscrieri, se îndatorează a plăti o 
pedeapsă în bani şi anume: ântâia-dată 1 co­
roană, a doua-oară 2 coroane, a treia-oari
3 coroane şi a patra-oară 4 coroane, şi dad 
totuşi ar mai bea, se aruucă dintre membri, 
ca om stricat.
3. Pentru ducerea în îndeplinire a punc­
tului II. se alege cassar Nicolau Brieiu, car? 
are a purta protocol despre aceia, c iri vor 
călca punctul I., a încassa pedepsele de sib 
punct II. şi dacă în restimp de 5 zile deh 
provocarea cassarului, nu ar plăti pedeapît, 
să-’l arete primăriei spre a-’l execua şi membrii 
pe ba9a acestei subscrieri dau drept prima­
rului a o şi executa.
4. Ca supraveghetori asupra acelor», 
cari ar călca poruncile acestui protocol, a  
aleg; loau Fet a Anei, Nicolae Mihalca, P*:- 
telemon Moroşsn, Baciu Grigorie jun., afiri 
de aceştia fiecare membru are putere şi drept \ 
a supraveghia unul peste celalalt şi la cu 
de călcare a datorinţei a-’l ateta cassaral=.
5. Ca.ssarul la fiecare pătrar de an t 
dator a da seamă toviroşiei despre pedep&bL* 
Incassate.
f». Tovărăşia se înfiinţează începând vLx 
ziua do uzi pAnă a 3-a zi de Pa^ti anul is;*!-
7. Acei locuitori, cari nu-’a de fa’i  
ar dori a se face membri la această sodeta:*. 
se pot Insinua la cassar sji a se subscrie ori­
când. '
Punctele de sub 1—7 ’x l 
primim, ceea-ce şi în tin a  
parte cu subscrierea propne. ! 
parte cu tragerea crucii u ■ 
numele nostru înaintea s ir -  
torilor. 
înaintea noastră:
M icim ii F ă f /ă r t lşnm i.  O n v r i t  . (rm«a.
p re o t g r.-ca t. to rC V lw . ;
(U rm ează  t>4 do su b sc r ie ri.)
T e u  re , 2G Aprilie 1896.
C o re sp o n d e n tu l.
că-’i mai nevinovat ca sfântul Nicolae, ci~i 
a mâncat smântână popii. Se bagă Cel», 
aşa II chema, la ghireu In casă, că acolo «  
ţinea judecată; dă Ţiganul bună vremea £ 
se aşează lângă cuptor, c’acolo, vezi bine. eir 
era ceva ce.strălucia şi Ţiganului Ii veiiss 
pofta se vadă că ce-’i. Cu urechea trăgea I» 
birâu, care tocmai avea de lucru cu nişte Ro­
mâni, adecă unul furase dela celalalt un porc. 
Judele întreabă pe hoţ: „dreptu-’i că ai fsrs: 
porcul, mei?u „Da de unde d-le jude, 11 *3 
de când a fost purcel, eu ’J-am crescut, ş r :  
toţi vecinii". Şi cu asta Românul s’a mlntsii.
Ţiganul, care până ca una-alta p ^  
mâna pe lucru* cel sclipicios de pe cuptor 
şi-’l băgă la sîn, auzind vorbele Românokă 
şi vezend că s’a mântuit cu minciuna aceea, 
gândi: aha, bleoandără, stăi că şi eu ştiu zks 
aşa ca Rumânica!
Vine rîndul Ţiganului. „Mei Ţigaa*- 
uite te-o pîrît Mites că ’i-ai furat puşca1. 
„Doamne fereşte, d-le ghireu, doară ştiu toţi 
vecinii că io am puşea ahai, de când era ca- 
mai un pic de pistol, şi m’am necăjit da as
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Se nu cumpărăm dela Jidani.
Se nu cumpărăm dela Jidani, chiar 
nimic, căci numai aşa făcând îi vom 
pute sili, ca să iee lumea în cap şi sg 
scăpăm de nevoia care stă lăstun pe capul 
nostru. Jidanul nu are cinste, nu cunoaşte 
omenia, nu cunoaşte legea lui Christos, 
ore opreşte înşelăciunea, ci ascultă de 
cartea lor sfântă Talmuldul, care nu 
opreşte înşelăciunea, ba chiar îi povă- 
ţueşte ca se înceluie pe creştini, căci nu 
e pecat a înşela pe Goji, după-cum nu­
mesc ei creştinii, a căror buzunare le 
golesc. E sosită vremea, ca sfi ne scă­
păm de ei, deci bine vom lucra, când pe 
Jidani îi vom dispreţul cu totul şi-’i vom 
încungiura şi ne vom feri de ei ca de 
nrigă-’l crucea, şi când nu vom cumpăra 
dela ei nici preţ de-o groşiţă. Aşa numai
li vom put& fiice, ca s6 iee lumea în cap. 
Se urmăm cu toţii pilda Românilor din 
Bucerdca-vinoasi, cari cu toţii s’au le- 
gâtnit sg nu cumpere dela Jidani nici măcar 
sţă de un crucer. S’au învoit şi s’au ţinut 
de învoială şi de unde până unde Jidanii de 
acolo apucaseră pe calea îmbogăţirii, acum 
au fost siliţi sfi-’şi iee zdrenţele şi se se ducă 
In alte locuri unde mai proşti sflnt oamenii şi 
mai lesnicioasă e calea spre îmbogăţire, fără 
de muncă şi fără de osteneală.
Onoare preotului din Bucerdea-vi- 
noasă, onoare conducătorilor de acolo, 
cari sar In ajutorul poporului şi Ii cruţă 
bânişorii şi ferindu-’l de iobăgia jidovească, 
care e cea mai ruşinoasă dintre toate. 
Sfituim şi Indemn&m pe toţi preoţii, pe 
toţi învăţătorii şi pe toţi bărbaţii cu tre­
cere In comunele româneşti, ca să în­
demne pe popor a nu cumpăra nimic 
dela Jidani.- Numele acelor comune, şi 
nomele acelora cari vor stărui mai mult 
pentru a depărta pe Români de puticile 
şi cârclmele jidoveşti, le vom pune In foaie, 
ca s£ slujească de pildă şi de învăţ pen­
tru toţi Românii.
grijit-o cnm am putut până a crescut mare!" 
Xn isprăvi Ţiganul bine cu minciuna, şi unealta 
forată, care era tn sin la Ţigan şi care era 
on r ia s  cu deşteptător, Începu a face larmă, 
dar’ Ţiganul nostru unde nu începe a BărL, a 
pocni tn deşte (degete), a chiul de nu-’şi da 
Tloae p rin  casă şi săria ca un ţînţariu. Judele 
ţi ca Matea se uitau Ia Ţigan cu gurile căs­
cate, aoziau zuruind şi nu ştiau ce-’i. BCe 
cai aşa, mei sarsailă, ce dracu-’ţi, ai nebunit, 
ee zurne aşa?“
—  Da ce să fie, d-le ghirău, pintenii 
dela călcâiele mele, mâncaţi-aş ochişorii! Fi- 
re-ai a l  dracului cioroiule, d’apoi că tn eşti 
desculţ*. Pun mâna pe Ţigan, care nu vrea 
te m ai înceteze cu jocul, îl caută In rin şi 
eată dasu l la el. „Şi ăsta ’l-ai crescut de 
când. era  mie?“ şi dă-i la cioroiu cât ’i-a 
încăput în chele (piele). De atunci nn se mai 
s ită  Ţiganii cu ochi buni la pinteni.
S l i m n i c ,  în 15 Maiu 1896.
S im eo n  H en eg a riu , 
înTfţitor.
DIN LUM E.
Austria.
Murind Archiducele Carol Ludovic, se 
vorbeşte mult despre fiitorul moştenitor de 
tron. Tronul împărăţiei noastre trece la fiii 
lui Carol Ludovic şi anume la Francisc Fer- 
dinand. care se poate se se mulţumească de 
el, nefiind destul de sănătos. După el ar 
urma al doilea fiiu al lui Carol Ludovic, Archi­
ducele Otto, care e căsătorit cu o principesă 
de Saxonia şi are şi copfi de parte bărbătească.
în sfatul Austriei ţi preste tot în Austria 
domneşte mare ferbere. Pe studenţii nejidani 
cari s’au sculat împotriva milleniului unguresc, 
stăpânirea de acolo a început a-’i prigoni. 
Pentru aceasta Lueger cu ceialalţi deputaţi 
nejidăniţi s’au sculat contra stăpânirii de acolo, 
slugarnică ocârmuirii maghiare. „Eu declar 
aci fără încunginr — zise Dr. Lueger într’o 
şedinţă a dietei austriace — că ori şi cine 
dacă mai are în sine o schinteie de patrio­
tism austriac, să se ferească a merge acolo 
fără de-a deosebi dacă este German, Slav 
Român. Felul cum sflnt prigoniţi acolo 
austriacii, şi aparţinătorii naţiunilor germane, 
slave şi române, întrece ori ce pricepere ome­
nească".
*
Spania.
Micuţul rege al Spaniolilor, Alfonso al 
XlII-Iea ’şi-a serbat ziua naşterii în 17, luna 
aceasta. S’au făcut mari serbări, ca şi în anul 
trecut, cu care prilegiu s'au împărţit Intre să­
raci o sumă mare de bani, şi mulţi osândiţi 
Ia moarte au fost mântuiţi.
«
ltnsia.
Încoronarea Ţarului s’a sevlrţitln Moscva, 
al doilea oraş do frunte al Rusiei. începutul 
sărbărilor s’a făcut în 20 Mniu, când apoi 
Ţarnl Nicolae al doilea ffl încoronat cu maro 
pompă. La încoronare au luat parto trimişii 
din partea papei din Roma, care a trimis pe 
nunţiul Agliardi, cel care ’i-a furut ministrului 
IMnnfy atâtea ncplâccri. Serbări aproape ca 
şi cele din Rusia B’au fiicut şi în Francia, 
prietena Rusiei. Chiar şi şcolarii au fost scu­
tiţi de prelegeri, ca-şi-când s’ar fi făcut înco­
ronarea unui domnitor francez, ear’ nu a unui 
muscălesc.
Cu prilegiul încoronării s’au împărţit la 
ţerani bucate şi bani din visteria ţerii, aşa
JPoef̂ ii poporale.
D in  T icuşul-rom ânesc
culese de G eorge M a ica n , Inviţi tor.
Vin puică să te sărut!
Ba io nu, că te-am urît.
Vin puienţă să te ţuc!
Ba io nu, că tn eşti lup.
Vin puică se-’ţi dau guriţă,
Ba io nu viu, măi bădiţă,
Că eşti câne lacom tare 
Me sârnţi und’ ’ţi-se pare.
Dorul mândrii când m’ajunge 
Stau în loc şi ’ncep a plânge.
De m’ajunge ’n drum mergend,
Stan în loc şi ’ncep se plâng;
De m’ajunge dor în cale 
Stau în Ioc şi plâng cn jale.
Bată-mi-te sfânta’ cruce,
Că cu gura ta cea dulce 
’Mi-ai mâncat zilele mele 
Şi*o miie de miorele.
Cu buzele cele moi 
’Mi-ai mâncat turma de oi.
încât şi poporul a simţit serbarea încoronării. 
Pedepsele s’au micşorat, darea de pământ s’a 
redus la jumetate pe timp de zece ani. Ro­
biţilor din Siberia încă li-s’a iertat partea 
cea mai mare din pedeapsă. Numai cât, du­
rere, bucuria aceasta a poporului nu credem 
se ţină aşa de mult.
Creta.
Această parte de pământ, încungiurată 
de apa mării, e plină de ferbere. Creta e lo­
cuită de Greci şi Turci, cari de mult nu se 
pot vedă unii pe alţii. Stăpânitorii trimişi 
în Creta de cătră Sultanul turcesc sflnt cât 
se poate de cruzi şi nici nu iau fn băgare de 
seamă drepturile ce li-se cuvin Grecilor. Din 
pricina aceasta s’a iscat o resmiriţă; Grecii 
au cuprins cetatea Vamos şi pe Turci, cari 
îşi gătaseră cele ale mâncării, ’i-au bătut. 
Răscoala nu e potolită încă. cu toate-că Sul­
tanul a aruncat pe cei doi stăpânitori ai Cre­
tei. Două corăbii, una franceză, alta englezească 
au sosit în Creta, pentru a potoli răscoala.
S C R IS O R I.
între slujbaşii unei ţeri notarii sflnt de 
foarte mai mare însemnătate, pentru-că 
lor le este încredinţată ocârmuirea co­
munelor din cari se alcâtueşte ţeara.
Notarul are cea mai mare înrîurire 
asupra mersului trebilor comunale; dela 
buna sa pricepere, dala buna sa chib­
zuială, şi dela bunul seu îndemn atîmă 
înflorirea şi înaintarea comunei lui încre­
dinţată. Va se zică, capii comunelor sflnt 
notarii.
Ei zi de zi sflnt In atingere cu po­
porul dela ţeară, cu ţerănimea, lor li-se 
dă prilegiu a-’i cunoaşte necazurile, nevoile 
şi neajunsurile, prin urmare ei ar trebui 
s6 şi lucre mai mult, ei ar trebui se fie 
şi mai cu tragere de inimă pentru soar­
tea acelui popor, care li învredniceşte cu 
bani din greu pentru a-’şi înlesni traiul 
vieţii.
Că In deos-'-bl noi Românii avem 
lipsă de notari buni şi harnici, cari se 
lucre pentru binele acelor cari alcătuiesc
D in  P intic .
C alm ă de Teotlor T om a .
Ne iubim mândră iubim,
La luat să nu gândim,
Câ noi atunci ne-om lua 
Când maică ta-o număra 
Ierbile de pe-un hotar 
Şi paiele de pe-un car,
Frunzele din nouă nuci 
Penele de pe trei cuci,
Perul de pe trei cai murgi, 
Poate-atunci şi nici atunci 
Când-a face juguU muguri,
Din tânjală-or creşte struguri; 
Poate-atunci şi nici atunci 
Când a creşte grâu ’n casă 
Şi-a da cu spicele ’n masă, - 
Când a creşte grâu în tindă 
Şi-a da cu spicele ’n grindă, 
Poate-atunci şi nici atunci 
Când a face plopul nuci 
Şi răchita mere dulci,
Poate-atunci, dar* nici atunci.
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comuna, nu mai încape îndoială. Am 
spus-o de atâtea-ori şi o mai spunem şi 
acum , că noufi ne trebue notari cu carte, 
notari cari înainte de a-’şi umplea buzu­
narele, sfi înveţe, sfi lumineze şi sfi po- 
■văţuiască poporul, sfi-’l înveţe a încun- 
•giura proce3ele a tâ t de costisitoare, sfi-’l 
lumineze şi sfi-’i dee învfitâtură cum Be 
purceadă cutare şi cutare pricină de 
^drept.
Un notar înţelept, bun şi sîrguincios 
ţo a te  scăpa poporul dela multe neplăceri 
îşi poate ferici poporul din comună, carele 
îl ascultă cu drag, dacă vede bună­
voinţă în notarul seu.
în  âtâiu l rend însfi trebue ca sfi ale­
gem notari Români. Români, pentru-că 
aceştia ne cunosc mai bine păsurile şi 
nficazurile, acestora le este mai uşor a 
ne cunoaşte cum se cade, şi a lucra apoi 
pentru binele neamului din care şi ei 
fac parte.
D ar’ uu toţi gândesc aşa precum 
noi gândim, uu toţi judecă lucrurile aşa 
dupi-cum  se cuvine, ci aşa după-cum 
Impregiurârile II silesc sau ii amăgesc ca 
altm intrelea sfi le privească.
De aceea apoi şi vedem in a tâ tea  şi 
atâtea comune româneşti notari străini 
de neamul nostru, notari, cari pe lângă 
câ ne urfisc şi batjocoresc, ne mai şi 
storc creţarii din pungă.
L ată  una din multele plâugeri îm­
potriva slujbaşilor unguri:
Vă rog ca să binevoiţi a publica Ia 
mult iubita noastră „Foaia Poporului* urmă­
toarele, ca să vadă şi lumea, cât de iubiţi şi 
ajutaţi sântem noi do Unguri şi cum trebue 
so ne ferim de ei.
In anul 1892—3 fiind subcsrisul judo 
1n comuna Chimic, am vezut troato cruzimile 
săvurşito de cătră notarul dela noi Totk 
7<irw şi de Mărhia Sa — Se/ung I^jos, 
scriitor.
In anul 1892—3 Scheng a luat banii 
dela „strtngăul de porţie*, zicond c i o va 
■duce el tn lâuntru. Ce o făcut eu ea ? Ju- 
mitate a pupat-o, ear' jumătate a dus-o, 
rămânSnd altfel restanţa pc sat. Când ’i-am 
amintit notarului, acesta a z is : Ştie acela ce 
să facă. Şi a ţi ştiut'. în 1894, dl scriitor 
Dumnezeul nostmu, după-cum se numeşte, 
a luat dela un ora 50 fl. în dare. Cu aceştia 
'şi-a cumpărat un cal frumos. Noi ’l-am 
pîrlt la direcţiunea financiara, de unde sa şi 
cercetat şi au aflat In toată poliţa cu 4, 5,
10 fl. mai mult decât trebue şi aşa apoi 
de-abia l-au ţipat. Mie, ca subjude ’mi-a venit 
poruncă ca se plătesc 225 fl. 60 cr.. Am şi 
mers noaptea ea ei şi dimineaţa am fost acolo. 
Aceia toţi ’i-a mâncat Scheng cu notarul Toth.
Pentru-ca se se înveţe tot Românul de 
a nu primi cuiu străin Ia casa, Vă rog, dle 
Redactor, ca se daţi Ia iveală aceste rlnduri 
ale mele.
Cbigic, 21 Maia 18%. Garril Fechetc.
subjude.
I Sărbătorirea milleniului.
I Curtlci, la 0/18 Maiu 189G.
I învăţătorii noştri încă au trebuit -se iee
I parte Ia parada domnilor, într’o formă sau
I într’alta.
I Vasilie Miron a preamărit in glas de
I trîmbiţă praznicul străinilor şi la banchet s’a
I sufulcat până în coate pentru un papricaş.
I Tot aşa şi Csora Floriân, care s’a dus la doc-
I torul comunal Filip, pentru a-’l întreba cum
I se serbeze „şi fârâ voea preoţilor din Curtici,
I cari se împotrivesc cu totul“. Filip, deşi e
I Ungur, s’a scârbit de cererea învăţătorului
I Csora şi ’i-a şi răspuns: „Fiindcă nu uoi ve
I plătim, eu nu me pot amesteca în treburile
I d-voastre. Faceţi deci cum veţi afla de
I b:ne“ ! Şi dl Csora aşa a aflat de bine, ca 
să-’şi îndesuească şi cinci lumini In ferestrile 
căsii sale.
Preoţii s’au purtat bine, nu au ţinut 
slujbă millenară, pentru-că „în toate cărţile 
bisericeşti nu se află slujbă millenară de care 
poftesc Ungurii11, le-au răspuns Unguraşilor 
obraznici.
Mai amintesc, că seara când se făcea 
parada, măiestrul Dimitric Palat, cu mai mulţi 
tineri români cuprinşi de simţămintele inimii 
lor româneşti, au strigat să trăeascâ naţia ro­
mânească". Stăpânitorii acestui tămbalău, la 
acest strig lt nevinovat, foarte s’au „tntur?inat“ 
şi mult s’au întristat, Jn urma cărei împre­
giurări susnumitul Palcu şi în ziua de azi e 
ţinut In temniţa din Arad. Aţa vor dinţii, că 
numai ei să trăcasca, ear’ noi Românii, cari 
ne dăm averea şi la timp de lipsă şi sângele 
nostru pentru patrie şi tron, ca răsplată ar 
fi prea mult să ne ierte, ca să poftim ca şi 
naţiunea noastră să tnîeascâ! v. a.
Râvaş negru.
„Ţearâ“ mai bătută de Dumnezeu, ca ţeara 
Oltului, nu credem ca să mai fie po airea. 
Veştile ce ne vin de pu acolo sQnt din celo 
mai întristătoare şi ch Rom^n ’ţi-se umple 
inima de durere, câud vezi accat colţ de ţearâ 
cutropit do Jidani, cilnd vezi în fruntea co­
munelor curat româneşti aţâţa oameni slabi 
de înger, la comitat tot străini, deşi 95 părţi 
din o Bută sânt Români de neam. Preoţii, să 
nu ascundem adevărul, nici pe departe nu 
sQnt cum ar trebui să fie, adecă luminători 
şi buni povăţuitori ai poporului, care dela 
ei aşteaptă luminile trebuincioase, dela ei 
sfaturi, cum se lucre pentra a înainta. Vor 
fi şi de aceia, cari lntr’adevăr îşi cunosc che­
marea de „Părinţi*, dar’ durere, foarte puţini, 
aşa încât şi aceea-ce biet fac e stânginit din 
partea fie a notarilor, fie a tavăţătorilor, cari 
ziua noaptea ar trebui să osteneescă pentru 
poporul care îi hrăneşte.
în Ioc ca se altoiască în popor iubirea 
de limbă şi de neam, ei înşişi dispreţuesc 
limba şi mai bine le vine Ia socoteală, ca 
să-’şi schimonosească numele în ungureşte.
Eată un singur cas din cele multe:
*
Şinca-Tcche. 28 Maiu s t n. 18%.
La şcoala noastă românească, făcută 
prin stăruinţa neobosită a notarilor Iosif 
Stoica şi a notarului de acum Emil Pop, 
avem un învăţător cu numele %Papp Jânos, 
vez/r-tarrito*. Aşa să iscăleşte dînsfcl! Dînsal 
nu face nimic pentru neam, aici pentru şcoala, 
în care de limba româneacă nici vorbă, pe 
când din limba ungarească.... a fost de două- 
ori mângit de stăpânire cu câte 50 fl. Chiar 
şi statistica şcoalei dl Inveţător-director dela
şcoala românească gr.-cat. din Şincaotckt 
a iscălit-o cu num ele: Papp Jânos, vezer-tanho. 
Aceste le-am zis numai ca numitul doma s4 
se îndrepte, până-ce m aie vreme.
Jîomămtl.*
în Chişineu milleniul s’a sărbat In 5 17 
Maiu st. n. Au luat parte primăria comuaali 
în fruntea nuntaşilor a fost judele comasai 
Ioan Tyirila, precum şi învăţătorul din Son­
dor Ioan Battye. Ioan Măritie.
*
Colindător tnillenar. în comuna no aştri 
s’a aflat numai unul care merge Ia millenisl 
din Budapesta, acela e n?gaţătoral Vasdie 
Murgu. îndătă-ce a plecat eu v’am şi serj. 5 
Fără picioare şi fără de mâni si se întoani ■ 
îndlrit.
1‘avel Sava, abonent 34>4.
*
Valea-Murtşuliii, 5 Maiu 1 £>S.
Comitetul comunal din Totvaradia a ho- 
tărît ţinerea şedinţei sărbătoreşti, cea-ee sa a ia  
şi la cunoştinţa oamenilor cu toba. Ba 'h  
pus păcatele de au dat tor puşcături şi tsd 
cu treascurile bisericii. Ce zice dl protopop 
Beleş la acestea V
Fraţi varadieni, In cine v’aţi pus k c ţ-  
derea? în judele Iocza Drăgan, care se aduă 
din „ Poporul* din Pesta, care a pâr.gdrj 
casa moştenită dela un Român brav cu sta- 
gul unguresc? Oameni ca aceştia ne duc w 
gh iaţă!
Tot prost s’a purtat şl învăţătorul 6  
acolo, care are o plată de C00 fl. îl ln trehiz ; 
dela cine Ii capotă, dela cei cari benchatciac | 
sau dela adovăraţi Românii? Ce ’l-a Indeste  
de s’a fâcut pJiaţă cu mândrii noştri copii 
Şi încă ceva: Pentru cântările patrioâa 
pruncii varadienilor au căpătat fie care tiu  
o groşită (2 cr.) dela îrupintonaţii de atoli 
Varadienilor! aruncaţi crucerii in capul isi- 
călului vostru, tntoarceţi-ve cu scârbă dtii 
el, alungaţi-’l, căci, nu o vrednic să şead i f il­
tru fapta lui sub acoporemOntul şcoalei voas!rt- 
Fiţi oameni şi nu vă lăsaţi amăgiţi de n  
diîscâlaş, care 8o căciuleşte la ori-ce tras-ts- 
pina. Atât deocamdată! MurfjnnuL ţ
•
lara-de-jos, Maia I?*i.
Ungurii din /ara au fâcut o petrecere 
tn 25 1. c. st. n. In onoarea milleniului. U 
care au chemat aproape mai pe toţi preoţi, 
învăţătorii şi fruntaşii români de prin pregir. 
înainte cu două zile (In 23) subjudela din Ian 
(Ungur) a umblat pe la Români din casă a 
casă şi ’i-a poftit ca să vină să iee pirw 
şi ei Ia petrecerea lor. îu *iua de RosaS 
(24) toţi domnii unguri s’au dus la biseriza 
gr.-cat., ce n’au făcut de când e Iara, cua«i 
scop, ca în a doua zi să se ducă şi Rorri-r. 
la e i ; tot In această zi tmpintenaţii domni sa 
voit se atirne un steag unguresc în tarcaJ 
bisericii gr .-ca t la  carc îndrăzneală s’aa îm­
potrivi/ preoteasa şi cdtcva femei tvmâse ă  
Mit 'i-au suferit ca se batfocorcascd sfânta 
biserică.
în 25 pe la 9 ore dimineaţa s’au d a  
Ungurii la biserică, dar’ Itomâni ca ’n pairii, 
nici unuL
Pe la 2 ore d. m. earăşi s’au adunat 
în „Berc" şi aci s’au pus pe jucate, benche­
tuite. Românii n’au voit Bă iee parte k  
această benchetuire.
Sdntem mândri şi voioşi, căci Românii 
s’au purtat bine, ne temeam că vor fi radu 
şi dintre noi Ia tămbălăul unguresc, căd Ian 
giur împregiur e îneongiuratâ de sate ro­
mâneşti, dar azi, mulţumită Ini D-zeu, ci ţă­
ranul român ştie ce-’i trebue şi nu se la»
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-se-’l ademenească duşmanul lui. De o parte j
- totuşi :ne-am scârbit, căci a fost printre Un­
guri şi .preotul din Heşdate, Vast/ie Farcaş 
(mai bine ar’ fi chiar vFarkasu). care a alergat 
ca nebun în Iara, ca să bată şi el în pinteni
• dimpreună cu Ungurii. Acest preot fără frica lui 
Dumnezeu pe timpul Memorandului a ameninţat 
■pe nişte Români adevăraţii care pornise la Cluj.
Români! Feriţivă de astfel de oameni
■ ca de Sâtana!
Din Iara încă au jucat „csârdâs'-ul 
preotul Vasilie Lucaciu (pecat de moarte acest 
nume a tît de frumos), care în ziua Pogortrii 
sf. duch a spus o predică în ţarina, cre­
dincioşilor sei, adecă:
„D-voastră sânteţi proşti, căci a r trebol 
se ţineţi cu Ungurii, că făr' de Unguri noi 
nu putem trăi, mai departe a z is : că pe mine 
n’aveţi se ve supăraţi, căci eu trebue şi 
' !mi-se cade să fia uua cu Ungurii". Ear’ în 
biserică a mulţumit Ungurilor ungureşte pen- 
tru-că ’i-au cercetat biserica. Aceasta e înţe­
lepciune dela un preot? Dispreţul tuturor Ro- 
. ’-Jznilor peste el!
Au mai fost din Iara printre Unguri şi 
Ioan Motioc, Iacob Humb, adecă cei mai de 
frunte după avere; dar’ nu se satură de pe 
masa lor, ci aleargă precum şi acum ca porcii, 
la troacă de au lins blidele ungurilor. Cest 
din urm ă ln ziua sfintelor Rosale a purtat 
an steguleţ unguresc atlrnat do pălărie pe 
toate stradele Ierei, pentru trei litre do liurcă, 
ce ’i-a promis un Jidan blăstămat — dacă
o face acel lucru atât de ruşinos. — Kuşine
Să~’i fie . Un p r iv i to r  tir dep a rte .
«
Ne bjit străinii, dar’ şi ai noştri.
Lunci* tn Maiu ld'Jfi.
Onorată Redacţiune/
Pe la noi, d-le Redactor, mai toate pu-
■ dările ne sQnt luate do păduri de pază; ne 
rfint oprite păşunaturile, numai Dumnezen ne 
fiie ca ce greutăţi avem a ne lupta, ca să 
ce potem plăti dările şi aruncurile cele grele, 
ln toate primăverilo ni-ae sădesc pe coastele 
dealurilor păduri, brazi, ncaţi, goroni ş. a.
în  20 Aprilie a. c. subscrisul am fost 
trimis din partea primăriei comunale la Albac 
după pădure de brad, ca so o plantăm pe coas­
tele unui deal. M’am dua la Albac la dl 
pădurar Stei/iger, unde am Încărcat 50.000 de 
brazi pe căruţă după un cal. Am venit In 
:>&ce până ln comuna Sălclua-dc-jos, unde am 
slobozit calul şi ’i-atn dat de mâncare. îndată 
dapă-ce ’mi-am slobozit calul vine Măria-Sa 
i Jitru Pasca, care e pădurar de cerc la noi, 
frate cu Simeon Paşca col vestit, şi-’mi po­
runceşte să prind şi să plec, ca să-’l duc şi 
pe dumnealui până la noi. Eu ’i-am zis că 
prind numai se-'mi mânce calul, dar’ de dus, 
pe pădurar nu-’l pot duce, că e mare povara 
dspa un cal. Atunci vine şi me cinsteşte cu 
doae palme bune, vrând să ’i-le dau îndărăt 
e Iaat-o la sănătoasa, eu am g3ndit că am 
isprăvit cu atâta. Dar’ nu peste mult .mă 
trezesc cu Simeon Paşca, că vine şi me în- 
^reaba ce am ca frate-seu, şi începe a-’mi 
fsd iii capul cu pălmi; apoi a luat puşca dela 
Tâte-sea cu eare m’a mai îmboldit, ba ’mi-a 
rpart şi capul. Am făcut arătare contra dom- 
siior, caxi ştiu bate pe om în drum de ţeară 
!n ziua mare, dar’ încă până astăzi n'am fost 
ie rn a ţi  la pertractare. Vedeţi, d-le Redactor, 
domni de români avem noi cei din Ţeara- 
Hoţilor, file-ar de bine să le fie!
r asilie  B eţja .
Loc deschis.*)
Premii pentru învăţători.
Dela direcţiunea despărţământului Sibiiu 
al „ Asociaţiunii“ primim următorul
Concurs .
Spre distribuirea celor două premii de 
câte 25 coroane, create de cătră adunarea 
generală din 1894 a despărţământului IV. al 
Asociaţiunii transilvane, să eserie prin aceasta 
concurs repeţit până în 1 Septemvrie st. n. 
1396.
La aceste premii pot concura acei învă­
ţători aplicaţi pe teritorul despărţământului, 
cari cultivează în grădina şcoalei de sub con­
ducerea lor grădinăritul: adecă pomărit, legu- 
mărit şi stupărit, şi le vor obţină acei doi 
din ei, cari vor arăta şi vor dovedi In decur­
sul anului 1896 cele mai bune resultate.
Resultatul obţinut In cultivarea grădi­
năritului să dovedeşte prin un atestat oficios 
extradat de cătră comitetul parochial şi vidi- 
mat de cătră oficiul protopresbiteral compe­
tent, care alăturându-se la cererea de concurs 
se înaintează până la terminul defipt la biroul 
despărţământului.
Din şedinţa comitetului despărţământului 
IV. Sibiiu, al Asociaţiunii transilvane, ţinută 
Ia 4/16 Maiu st. n. 1896.
/ .  V n p iu . J ir .  X . Vcccrdca,
director. not. ş?Jinţei.
C R O N IC Ă .
T em n iţe  f i  eară-fi tem n iţe . E cu­
noscută afacerea cu steagul românesc «lin Băifa. 
Doi tineri români au fost ferecaţi ia lanţuri 
de cătră „paznicii® ţerii, şi punând în mâna 
unuia dintre ei steagul tricolor românesc, au 
fost duşi Ia Brad, undo au fost judecaţi Ia câte 
5  zile închisoare şi ./ yfs pedeapsă in bani, I 
bagseamăplata gendarmilor sălbatici, cari le-au I 
făcut trupul tot răni. Acum atlâm, câ ţinerii 
aceştia, l'etnt Gabor şi George Voica şi-au 
îndeplinit veseli pedeapsa, şi au scăpat din 
temniţă, dar’ ln schimb:
Nicolae Kitssu din Poiana-de-Arieţ a 
fost dus ln temniţa din Turda, pentru-că 
a desroântat pe servitorul primarului de acolo 
dela ducerea steagului unguresc cu prilegiul 
serbării millenare de acolo.
Teodor Tiran tot din Poiana-de-Arieş, 
pe cuvânt că ar fi ciontat un pom millenar, 
a fost luat pe sus de cătră gendarmi şi a 
fost dus Ia Turda.
Ioan Eva din Bozoviciu deasemenea a 
fost bătut de gendarmi, apoi s’a pornit şi 
proces împotriva lui.
♦
Proces o p r it.  După-cum ştim, împo­
triva lui George Bortoş, s’a fost pornit proces 
din partea procurorului din Cluj, pentru-că 
acesta a avut curagiul a-’şi tipări într’o carte 
nişte poesii, Intre cari unele „aţîţătoare la ură • 
împotriva Maghiarilor®. Acum aflăm, că pro­
cesul acesta nu se va mai face. Ce-o mai fi
r  *şi asta:*
*
în d r e p ta r e .  Primim o scrisoare din
Lunca, în care se spune, că preotul de acolo
e învinovăţit pe nedreptul într’o scrisoare data
la iveală în nrul 14 al foii noastre. Ne bu-
| curăm de îndreptarea făcută îa chipul aeela,
î că preotul e harnic şi Român bun.
1 ♦ i
•) Peatrx eelt capriasa îa  mbric* redsc^s TC
primeşte răspundere*.
„F o a ia  P o p o ru lu i*  în  A m erica . 
Primim o scrisoare din Aliatice Ohio, Statele- 
TJnite, oraşul Broadvay. Scrisoarea e trimisă 
de un Român aşezat în America şi datată 
din iy  Maiu, sosită la Sibiiu în jo  Maiu. 
„Mult onorate dle Redactor —  scrie dl Popp — 
ln puţine cuvinte me rog, ca se binevoiţi a-’mi 
trimite mult preţuita „Foaia Poporului“ şi 
aicia în America, fiindcă cetindu-o în ţeara 
noastră nici aicia şi nici în mijlocul Asiei nu 
pot f i  fă ră  dvnsa. Me doare soartea poporului 
nostru şi sânt doios să auz despre lupta ce o 
poartă şi despre barbaria celor dela cârma 
Ţerii-Ungureşti! Aş fi trimis banii acuma, 
n’am ştiut înse cât costă. Vă rugăm se 'mi-o 
trimiteţi şi vă voiu trimite abonamentul. Al 
d-voastre frate.
Dumitru Popp*
*
P etrecere  cu  jo c  se va face Dumi­
necă In 14 Iunie n., în hotelul mare din Şeica- 
mare. Preţul Intrării de familie 1 fl. 20 cr., 
de persoană 60 cr. începutul la 7 ore seara. 
Venitul curat se va dărui şcoalei gr.-cat. de 
acolo. Sup rasol vi ri se primesc cu mulţumită 
şi se vor cuita prin foi.
*
C om u n ă h a rn ică . Din Cdlian, co­
mitatul Cluj ni-se scrie următoarele. Nu pot 
să trec cu vederea slrguinţa credincioşilor noştri 
gr.-or. din comuna Călian. cari prin multe lupte 
şi greutăţi ale vieţii de toate zilele, în anul 
acesta au făcut un pas înainte prin zidirea unei 
şcoli frumoase pentru creşterea şi înaintarea 
tinerimii. Sfinţirea s’a făcut ln 14 1. c. prin 
dl protopop T. Roş eseu, luând parte şi mulţi 
alţi creştini din giur şi din sat, dându-se mân­
gâiere sufletească ţineretului şi poporului.
Unul dm cei de /aţă.
*
C u n u n ie . Dl Audron Bogdan, teolog 
absolut şi d-şoara Muria Şuiaga, ’şi-au serbat 
cununia ln Brad, la 19 Maiu n. Vieaţă fericită.
*
E x a m e n .  în Cergăul-tuare s’a ţinut 
examen cu şcolarii la 21 Aprilio v. Deşi s’a 
ţinut mai de timpuriu ca In alţi ani, totuşi 
a fost destul de bun, ccea-co numai cinste li 
face Învăţătorului de acolo.
— înştiinţări scuite şi adevărate despre 
examene primim bucuros şi le vom aduce la 
cunoştinţa cetitorilor no’tri. Pentru lncungiu- 
rarea cheltuelilor ar ti mai bine să se scrie 
pe cărţi, poştale deschise (corespondenţe).
*
E a r ă ş t sâ n g e  p e n tr u  J id o v i.  Că 
Jidanilor le trebue sânge de creştin, n’avem 
lipsă să ne îndoim. Au dovedit-o aceasta prin 
multe pilde. în 24 Maiu earăşi s’a întâmplat 
un asemenea cas, care a răsculat întreaga co­
mună Bercel din comitatul Nogrâd, preenm 
şi pe locuitorii din giur. Lucrul s’a întâm­
plat aşa: Doi copii creştini se jucau în curtea 
einagogei, unul era de 11, al doilea de 13 ani. 
Pe unul dintre ei ’l-au înşelat de a mers în 
sinagogă pe cuvânt ca să stingă luminările. 
Au încuiat apoi uşa, ’l-au apucat eu puterea, 
’i-au legat picioarele şi au început a face pre­
gătirile pentru înjunghiare. Celelalt copil înse 
s’a uitat pe gaura cheii dela uşa sinagogii. 
Copilul a început a lărmul strigând după ajutor, 
dar5 ’i-au astupat gura ca o batistă. Celalalt 
copil a  strigat cât îl lua gura, ca să nu-’l 
omoare că se duce după ajutor, în urmâ cărui 
strigat Jidovilor li-s’au făcut frică şi ’l-au slo­
bozit. între ei se află şi şachterul, apoi Eck- 
etein şi Rosenfeld. E ată cea mai nouă săi- 
bătăcie a Jidanilor, pe care ei o săvirşesc pe 
euvânt, că-’şi fac datorinţele legii lor.
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D o i în v ă ţă to r i  din giurul Sibiiului 
caută lucru In vre-o cancelarie advoeaţială sau 
în vre-o altă cancelarie. Cine are lipsă se 
Be adreseze redacţiunii foii noastre.
•
Tovâireşie de  negoţ în  T urci-Sxt.- 
M ă rtin .  Această tovăi eşie s’a înfiinţat cn un 
capital de 20 mii fl. şi e înfiinţată pentru a 
înlesni negoţul de pela sate şi îndeosebi de a 
ridica măiestria ţesutului şi a cusutului veşt­
mintelor slovăceşti. Ne bucurăm de această 
faptă a Slovacilor şi am dori ca şi la noi să se 
înfiinţeze astfel de tovărăşii şi îndeosebi ar fi 
de dorit, ca tovărăşia ce tocmai să înfiinţează 
în Sibiiu cu un capital de 50 mii, să-’şi dee 
multă osteneală pentru a lăţi şi a mijloci ne­
goţul cu mândrul nostru port ţerănesc.
«
„ lîo tnan iu* . Sub numirea aceasta s’a 
alcătuit o societate a studenţilor dela şcoalele 
mai înalte din îndepărtatul Miinchen. Scopul ei 
este înaintarea limbii române, lăţirea frăţie­
tăţii şi a preteniei între studenţi precum şi a- 
sjutorarea membrilor lipsiţi de mijloace băneşti. 
Comitetul ei este următorul: George Duşoiu, 
preşedinte, C. Creţoiu v. preş, Iosif Sceopul, se­
cretar, C. Pop. de Harşan, notar. C. Bardoşi, 
cassar, E. Creţoiu controlor, Constantin Lacea, 
bibliotecar. Dorim isbândă acestei societăţi!
*
M illen iu l.  Poporul nostru peste tot 
arată o mare înstrăinare do cătrâ tirgui dc 
zdrenţe din Budapesta, teea-ce numai îmbu­
cura ne poate. Ayem noi destule năcazuri de 
Împlinit, ear’ nu să utnplein buzunarele nesă­
ţioşilor Jidani, cari Bflnt tari şi mari In tergul 
de zdrenţe din Judapesta, unde numărul cercetă­
torilor e aşa de mic, Incilt chiar şi slujbaşii 
dela trenuri o spun, că tn alţi ani, când nu 
era tlrg de zdrenţe, erau mai mulţi străini, 
cari fă abăteati prin Budapesta, Cannar.ul se­
minţiei lui Israil. Sfătuim şi noi pe cetitorii 
noştri şl pe toţi Itomftnii, ca bo nu-’şi pună 
piciorul pe pătrGntul tlrgului do zdrenţe, căci 
nu folos, nu câştig, ci de pagubă şi de jupuire 
vor fi împărtăşiţi. Dacă ain strigat şi strigăm: 
Jos milleniul, atunci să strigăm şi: Jos cu 
acei Români, cari vor rătăci calca înspre ex­
poziţia din Judapesta!
*
J id a n u l lot J id a n .  Dl Înv. Ioan 
Sima» din Socolu ne scrie că a cumpărat o 
a zecea parte dintr’un los nnguresc dela ma­
rele geşeftar Hcintzt Knroly din Budapesta. 
Losul însă nici până astăzi nu *i-a venit, 
ceea-ce nici nu-’i de mirat, căci Heintze se 
fctie câ e un Jidan, care să îmbogăţeşte pe 
urma negoţului cu losori. Sfătuim pe toţi 
cetitorii noştri, ca se na-’şi dee banii pe astfel 
de nimicuri, câci o vor păţi ca şi înv. Ioan 
Simon.
#
Se d a u  d e  r ljtd  cu m ille n iu l.  O 
foaie din Viena scrie, câ starea bănească a 
Ungariei e cât se poate de tristă. Lovitura 
cea mai mică e îndestulitoare, ca Ungaria se 
ajungă Boartea unui negustor, căruia li bate 
toba în uşa porţii. Mai zilele trecute o bancă 
mică’din Budapesta a voit să-’şi strîngă banii 
laolaltă, aceasta însă a dat naştere unei zarve 
de s’a dus vestea şi au simţit-o chiar şi vienezii. 
Şi stăpânirea ungurească în mijlocul acestor 
stări de lucruri totuşi a voit se ridice un Îm­
prumut de 100 millioane; nu a Împrumutat 
şi nici c a încercat, căd nu-’i dădea nimenea 
Eata urmările banchetunlor naţiei maghiare, 
can nenorocesc ţeara şi îndeosebi popoarele 
nemaghiare, care dela început an coudamnat 
sărbătorirea milleniului.
*
A dăpost p e n tr u  şcoUiri. „Societatea 
pentru cultura şi literatura română din Cer­
năuţi, în Bucovina, a dăruit zece mii tl. pentru 
înfiinţarea unui aşa numit asii pentru şcolarii 
cari cercetează şcoalele străine. Adunarea ba­
nilor trebuincioşi se adună cu multă sîrguinţă. 
fra ţii noştri bucovineni dâruesc sume mari, 
numai şi numai ca să-‘şi fericească copiii şi 
să ’şi-i ferească de amăgirile străinilor. Printre 
binefăcătorii acelui asii se numără şi Ex. Sa 
metropolitul Blajului, ceea-ce a făcut mare 
bucurie printre fraţii bucovineni.
*
Sa.şi co lin dă tori. Marţia trccuts 12 
Saşi din Sibiiu au făcut o probă de călă­
rit pe stradele Sibiiului. Ei vor pleca zilele 
acestea la PeBta. Bieţii de ei, îşi fac neamul 
de ruşine cu colindatul lor pe la Pesta.
 ̂ ♦
D l l l a r i e  l ia n r iu ,  harnicul învăţă­
tor din Sibiiu, a fost chemat la procurorul 
din Sibiiu, acum pentru a y-oară. După-cum 
se ştie d-sa, cică ar fi „aţlţat“ prin decla- 
marea poesiei „Noi vrem pămănt“.
«
în d r e p ta re .  Primim o scrisoare din 
Şaroşul-săsesc, In care se declară de neade- 
vărafe cele scrise despre dl preot de acolo 
Dionisiu Chendi. Cu plăcere luăm la cu­
noştinţă Îndreptarea făcută.
*
D in  C etate.a-dc-baltă  ni-se scrie urmă­
toarele: Milleniul ii fost î-ărbâtorit şi nici. L i 
slujba d-zeească n’n luat parte nici un Român. 
Steaguri n’a pus decât primarul Vasilie Lica, 
care a luat parto şi la şedinţa sărbătorească 
din Dicio-St-Martin. Proprietarul ungur Kdnczy 
Kiilmiin a pus In loc de steag o cioard acâţata 
pe o prăjină lungă.
J a f  d in  b a n ii  com un elor. Din 
Gheila ni-se scrie, că Ia tâmbălăul milionar 
do acolo au luat parte foţi notarii şi primarii, 
căci au căpătat plată dela comună do câte 
5— 10 H. I’ftnă şi mflncarea şi bcutura le-au 
fost plătite din lada Bâtelor romaneşti. Eată 
pe ni cui bani îşi petrec millenariştii!
•
•Ştiri m Vruntc. In satul Ilarka locuit 
de Unguri, nişte răufăcători au desfundat cripta 
In care era Inmormăntat un fost fişpan, cu 
numele Barcaav.
— Intr’un oraş din America s’a dat o 
petrecere cu joc, pentru acoperirea cheîtueli- 
lor de relnoire de proces al unui osândit. 
Până-ce oaspeţi» jucau şi îşi petreceau, osân- 
ditul s’a spânzurat.
M ai nou.
După-cum ştim, preşedintele par­
tidului naţional Dr. Ioan Raţiu a fo s t  
înaintat recurs în contra opririi adu­
nării partidului naţional român, con- 
clumată la Sibiiu pe 3/15  Maiu. Re­
cursul a fo s t rcfpins. Dr. Ioan Raţiu 
a înaintat recurs ş i la cel din urmd 
for (instanţă), la ministru.
*
M arţi in g Iunie se va ţ in t in 
Viena o mare adunare contra Unga­
riei şt a mileninlui unguresc. între 
vorbitori va  fi, şi Dr. Lueger.
POSTA REDACŢIEI.
Comitetului arangiator din Sebeşul-sîsesc. In­
vitarea am primit-o numai ilupă încheierea foii, dec 
nici nu s'a putut publica. Ar fi bine, când invitări* 
dela petreceri etc. ni-s'ar trimite cu o se p tăc is i 
înainte de ţinerea petreceri». Fie şi în scris, daci  
nu sflnt încă tipărite.
D-sale D. M. în B. v. Poesia «Vezi ried’̂ r*- 
lel se duc» s’a dus în corfa cu hârtiile netrebis- 
cioase, pentru-că ea e făcută de M. Em in eseu şi rz 
de D. M. din B. v.
D-sale D. M. în P.-inf. Adreseazâ-te unui zi- 
vocat român şi cinstit. Chestia fiind curat iuriciti 
numai un advocat ’ţi-ar pute ajuta. Sfatul n o n n  
este: sc nu ve asiguraţi la bănci străine, când aver 
una românească: «Transilvania» din Sibiiu.
Abonent 8441. Toate lămuririle de lipsă 
poţi căpeta dela «Albina» din Sibiiu. Scrie dsn: 
a c o l o .
I)-sale G. B. In Gaiţa ţi Ionif Petrovici. N:-i 
sosit prea târziu.
Domnilor Ioan Cilţia ţi Ioan Raita In Şcct 
Cu plăcere, înse numai când le va veni rîndul.
D-sale Georgiu Simu, preot. Sincerile RC-înr: 
m ulţum ite!
D-sale J. Burlan In Przmysl In Galiţia. Ar 
dispus, ca se vi-sc trimită nrii reclamaţi. SaJuart"
Domniilor Lor J. F. în A. ţi I. M., p c c if^  
In Blaj. Culegeţi altele mai bune şi noi le r :tt 
publica.
D-salc Ioan Richiţan In T. Vucova. Daci ~  
convine, o poţi şi trimite!
• Amicului In Bcrloveniu-vechiu. Faceţi 
Împotriva primarului. Nu-'i este iertat se adur.c tu r  
fără dc a sc aduce o judecată oare-care.
• Informatului» In Bilbor. D-ta dimpreur-i 3  
Ccialalţi oameni de inimă a-'ţi pute înfiinţa o tc-iL~- 
şic dc negoţ şi una tic agricultură. Pentru c t i  a 
negoţ cereţi lămuriri dela iH.inHri.vt:.- —
din Sibiiu.
1 >-';ale B. Preotul de acolo şi din te t 5 cu 
cr te îndatorat a sc ţine dc legea croită «1c  r j - : i  u- 
torituţilc noastre bisericeşti. Dc regulamentul 
trebue *'• ţină •sr.nn.l, dacă nu ţine. atunci fct.:* 
făcută aretare la protopop şi Ia consistor.
Aconcnt 7804. Dela facerea rontractcA ' rz 
te poate opri nimenea, c»ci ele sflnt acte p '.xc^  
Trebue in^e făcute aşa după-cum cere legea. 
lui nu-'i este iertat se cciuâ mal mult dccâr e b.-a- 
rit lui.
Abonent 6370. Notarul public c chemai a "zi- 
duce actele româneşti in unguicştc. După traiîî-'r- 
Ic poţi înainta judecătoriei ccrcualc ip rc  întir.rr-
Aboncnt 5147 . Un altul s'a giiil-i! şi • 
dorinţa «l-tale nu sc poate iudeplini.
«Kconomului» In Slatina. Prea c ţti a ip n :  r 
crcdc-nc, nu sc i>oatc!
«Ciletorului» Cele descrise dc d-ta Ic-arr. rv 
blicat mai nainte. Am scos cc-a fost dc lipsX
D-sale Nistor Tutclca. Adrescaxă-tc !ihrl.-c 
C. Sfctea, Bucureşti. «Nuvcala» o vom publici cit- 
vom dispune dc puţin loc
D-salc Todor Magda In Murâţ-Drombar. Difi 
ai Uecut dc 60 ani poţi sS-'I scapi. Fă o irccrci.-^ 
Notarului dc acolo ii şede destul de ren dac i cr- 
p riştie  gazete duşmane noue şi şi binelui romirr«c 
D-voastră nu le primiţi, nici chiar pe nimica.
D-sale Dem. Mindricelul, invjţător-diricftr* -  
România. Cu plăcere ’ţi-sc va deschide co!oir.ii 
foii noastre. Salntare fraţilor de acolo, cari se rr- 
teresează dc soartea noastră, a celor asupriţi.
D-sa!e Romulus M. Albu in Laslinl-ror^fc. 
Impră-ştiind «Foaia Poporului» In cercuri cât se poir* 
de largi, numai bun lucru s£vîvţiţi. Pilda d-tzjt î 
vrednici de urmat din partea tuturor cetitorilor 
noastre şi îndeosebi preoţii şi învăţătorii şi toţi căr­
turarii români se-’şi iee osteneala de a împlăştia ? 
de a mijloci abonarea «Foii Poporului» carea- per— ■ 
popor e creată. "
D-sale Nicolae Cirpiniţan, preot in R t i i -  
P ân i când întru tăcere? Am aşteptat ca s4 ci-st 
trimită manuscriptul, dar' se vede că d-ta te iai dzţi 
vorbele unor oameni plini de reutate, cari jertr»-' 
ori-ce pentru a-’şi satisface am biţiunilorlor per?ori> 
Credem, ba sdntem convinşi câ cele vorbite se ver 
realisa cât mai în grabă. j
D-sale J. TefeleagS In Heria. Se-’l lăsăm dic- j  
cam dată; poate se va îndrepta- 1
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Cărţi noue.
Din „Biblioteca pentru to ţ i“, tipărită la 
.Carol M iiller din Bucureşti, an mai apărut ar­
matoarele «ărti:
X r. 53. „Doi trandafiri"  de W i l l -  
d f n b r u c h .
X r. 54. „Patriotul', traducţie după P a u l  
Bour  d e  de Dumitru Stănceseu.
X r. 55. „Din inimă", poesii de R a d u  
R o s e t t i .
Xr .  56. „Convorbiri despre artă"  de 
E. P e e a n t  şi II. Ba  u d e ,  traducţie de Du­
mitru Stănceseu.
X r. 57. „Din goana vieţii", voi. II. de 
A.. V l ă h u ţ â .
Xr.  58. „Schiţe uşoare“ de I. L. C a -  
r a g i a l e .
X'r. 59. „Din goana vieţii", voi. III. şi 
:el din urmă de A. V l ă h u ţ ă .
X r. 60. „Manon L e s c a n t roman de 
ibitele P r e v o s t ,  trad. de I. S. Spartali.
*
Toate acestea se pot cumpără şi dela If- 
Tiria „Institutului Tipografic", cu 16 cr. fie- 
are num er şi 3 cr. porto. La comande de 
a i  m ulţi numeri porto dela 5— 15 cr.
Din „Biblioteca de p o p u la risa re"  ce 
e tipăreşte  la Kalian si Ignat Samitca In 
îraun-a. am mai primit numerii 20—21, ce 
aprinde „Stilul in artă" sau arotare pe scurt 
celor mai deosebite semne ale tuturor şti­
uţilor mai Însemnate, dela stilul egiptean până 
d tim pul de faţă, cu 41 tabele litografice, cu- 
riozOnd 194 ilustraţii In 20 de stiluri dife- 
itp. Pentru profani, iubitori de artă, şcolari 
i meseriaşi. Traducerea e făcută de /. Jfussar.
Din „Noua ştiin ţă- de v indecare" de 
’jntis /Cu/tne a apărut pilnă acuma 2 broşuri 
ri «  pot c i pe ta la librăria Institutului Ti- 
\-p-afic". Broşura cu 30 cr.
O carte folositoare a apărut In Blaj sub 
•jffiirea de „Stilistica p rac tică"  sau regule 
i exemple pentru tot felul de epistole, cereri, 
’te şi documente, cari vin mai de* înainte 
I  vieaţa de toate zilele, de Ioan F. Ncgruţiu.
LOTERIE.
Tragerea din 30 Maiu o.
Tim işoara: 07 57 11 ?>() 22
V iena: 35 9 58 -17 42
Tragere» din 3 Itmie n.
Briinn: 7-1 1 80 44 05
'jfârfle d in  septemâna viitoare dapă c i l .  Ţechin.
hiniiiis-cd. SG M a iu :  B&inţ. 
un i, ~ 7  M a iu :  Cincul - ruare, Mnru^-Oşorheiu, 
V^ţul-de-sus, Iiozsny<i-Bânya. 
f e m i r i  ş i  J o i, 2!i ţ i  ,'iif M t i i n : Odorheiul-s5- 
csev: (3 zile înainte tirg de vite).
oi x i f in e r i ,  HO şi i i i  M a iu  : Braşov. 
in e r i .  - î l  M a iu :  Gialacuta. 
im l jă tă .  1  Iu n ie :  Cluj, Malencrar, Pro«tea-mare.
Călin darul sSptS mânii.______
, CăUadarul vechiu :i Cilind. nou I Soarele
j Dam. a 2-a d. Ros., gl. 2. j rea. j ap.
za. • 26 S. Apost. Carp !■ 7 Lucretia 4 7Î 7 53
a i : 27 S. Mac. Terapont • 8 Medardas 1 6; 7 54
ară ; 26 Cav. P. McMta t  ONicoraedes 4 6; 7 54
ere. , 29 Cav. SL Teodosiu 10 ilargareta 4 5; 7 55
i j 30 Păr. Isachie 1 1 1  Varoara 4 5| 7 65
seri . 31 H. Apost. Enain ! 12 Ioan fat. 4 5t 7 55
a i . j 1  Iunie. Muc. Iastin j; 13 Antd.Pad. 4 5[7 55
Oosoo
„VICTORIA",
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII
S  Sediul: ARAD, casa proprie, calea ĂrcMdncele Iosif nr. 2.
§°  întemeiată la 1887.Capital de acţii f l . 3 0 0 .0 0 0 .  Fond de reservă f l .  9 0 .0 0 0 .  
O  Depuneri fl. 900 .000 . Circulaţia anuală fl. 10,000.000.
Primeşte depnneri spre fructificare, după care solveşte 5% 
q  interese fără privire la terminul de abzicere.
8  Dare de venit după interese încă o solveşte institutul separat. 
După starea cassei, depuneri pâuă Ia fl. 1000 se restituesc 
îndată la pesentarea libelului fără abzicere.
Depunri se pot face şi prin postă şi se efectuesc momentan 
după sosirea comandei.
|397) 12—25 Direcţiunea institutului.
0 ^ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1o
««hun
3 medalii de aar 
15 de argint 
12 diplome de 
onoare f i  recu­
noştinţa
I
! F ranz Joii. Kwizda.
Harc»
! d e  aca tlrfe
U  <X>_t-— rt
' “  6i 09 i-
• c  ^! co «
Prafurile Korneuburg
pentru nutrirea VITELOR ale lui KWIZDA.
Mijloc dietetic pentru cai, vite cornute şi oi.
De 40 do ani,se întrebuinţează In cele mai multe grajduri, la lipsa 
do poftă do mâncare, mistuiră roa, pentru imbunittţlroa laptelui 
ii. . şl augmontaroa laptolui dola vaci. (i79ij 38—«o
P r e ţu l u n e i c u t ii  '/, 7 0  cr., o cutii* '/, cr.
Sfl ne obserTC bino 
marca ţi t i  m 
ceari excluşi»  
f lu idu l do r o l i t u -  
ţ iu n e  a lui 
K w l i d * .
Dcpositul principal : 
F a r m a c i a  c e r c u n lă
K orn eu b u rg  1. V ien a .
Se c a p itt  ia B  
toate farmaciile 5  
şt droguerllle 5  
din §
Auatro-Ungaria.
î
mmmmm *1ifli
©
©
I n s t i t u t  t i p o g r a f i c  in S  i b i iu.
©
1 i
i
&
A tijit de sub tipar .ş> ne aiîă de venijare la I n s t i t u t u l  
T i p o g r a f i c  in Sibiiu
S f f ' S & E Q R X & L V L
archiepiscopului şi metropolitului
A ndreiu baron de Şaguna
sau
laptele naţionale-politice ale Românilor 
184 6 -1 8 7 3
de
NICOLAE POPEA,
archunandrit-vicar archiepiucopê K).
Tomul I.
P r e ţ u l  1 fl. 3 0  er.
n n r » A » je e 9 m 9 m g o » l
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|  Doi înveţăcei §
^  se primesc în f r a n z e l ă r i a  lui ^
| |  Petru Moga, g
^  S i b i i u ,  Strada Cisnădiei nr. 44. 0
i [1520] 2 - 5 R
^ o m o o i o p o o o o n o o : ^
Daruri pentru examene şcolare.
Cărţile de rugăciuni:
.PO A R TA  R A IU L U I',
exemplarul 20 cr.
,CALEÂ CEREASCA1,
exemplarul 50 cr. - S q  
se pot procura prin ori-care librar, sau 
direct dela [1432] c—6
Michail Molnâr,
lib ra r în B aia-m are (Nagy-Bdnya).
- f
Doi înveţăcei l«I  «
|  s e  p r im e s c  in f r n n z e l A r i n  lui )
! Ştefan M cga,
|  S i b i i u ,  S trada  Trenului Nr. 4.
..Institut Tipografic44 în Sibiiu.
A e.^it do s u b  liprir:
A
îm preunate cu
însoţiri de consum, de v iz a r e , de îi le r i, de lâp- 
’ t i i i l  etc. şl Instrucţiunile trebnincloase.
îndreptare practică
pentru
înfiinţarea şi conducerea de astfel de Însoţiri
de
F. W . RAIFFEISEN.
Ediţiunea a  V-a.
T r a d u c e r e  a u t o r i s n t â  d a
I)r. Aurel Brote,
£ire<U.rul biDrii geD. de asigurare m. „TransihaDiaa. 
ED IT U RA
„Reuniunii rom. de agricultură din comitatul Sibliului“.
(2SO pagini mari).
Cartea costă 80  cr. (cu porto postai 0 0  cr., 
recomandată 1  fl.) şi se poate cumpSra dela
Institutul Tipografic in Sibiiu.
La „Institutul Tipografic" se află de ven­
zare cpul premiat şi publicat de BAsociaţiunea 
transilvană pentru literatura română şi cultura 
poporului român*
POVEŞTI DIN POPOR
a d u n a t e  de
Ioan Pop-Retegeanul.
Acest op, care se extinde pe 216 pagine, cu­
prinzând cele mai frumoase poveşti şi la urmă 
o însemnare a provincialismelor, costă numai
- _____ 50 cr. plus 10 cr. porto.
de cele mai bune, şi pe felelat
L ungim ea
1 dâm b
90 ctm. 
1 . —
Ori-ce coasă vfendută la mine p e  f e l e l a t ,  c a r e  nu c o r e s p u n d e ,  
s e  p r i m e ş t e  î n a p o i ,  sau se s c h i m b ă  chiar şi când ar fi fost
b u t u t i i  s a u  l o l o s i t i l .  [1431] »—
Pentru fiecare coasă se dă şi o aşa numită hârtie de feV’nt.
La cumpărarea deodată alor 10 bucăţi se dă una de basca pe deasupra.
C .  F .  J I G K E L I ,
prăvălie  de fer, Sibiiu, P ia ţa -m ieă .
&
&
❖
❖
❖
*
; * r > -
Johann Ungar,
zu g ra v  (Zimmermaler), 
S l J b î i u ,  S t r a d a T u r n u l u i  Ni*. XH.
«0-priimşte :i execută B olid , ou preţuri moderate tot felul do  
luorări ;iiu specialitatea sa. [1403)«—r»
i lanca, {generală (ie asigurare
\ „ T R A N S I  L V A N  I A “
Î!V NKKVI1T.
ftmdatsL in a,im! £888 :«)3î;5-
asiijureazri prelunga condiţiunile cele mai favorabile: 
a) in eont-ra pericolului de foc şi explosiune clădiri de 
ori-ce fel, mărfuri, producte de cămp, mobilii etc.
b) pe vieaţa omului în toate combinaţiunile, precum: 
asigurări de capitale pe caşul morţii şi pentru ter­
mine fixate, de zestre şi de rente.
Dela fondarea institutulni se plfttiril:
Despăgubiri pentru daune causate prin foc Sume asigurate pe vieaţă
in a. 1869— 1892 fl. 954 ,106 .—  în a. 1870— 1892 fl. 754,999.32  
în a. 1893 „ 34 ,925 .85  în a. 1898 .  53.119.28
in a. 1894 „ 56 .333 .20  in a. 1894 59 .659 .—
în a. 1895 _  r 50 ,463 .35 - în a. 1895 „ 66,862.11
V
✓
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Suma fl. 1 .095.828.40 Suma fl. 934.639.71
2 ,0 3 0 .4 6 8  fl. 11 er.
Conform bilanţului pentru 1895 fondurile fie reservă şi garanţie «Qe urcă
960.343 fi. 42 cr.
la
V/•
V  /
V fV 
/V 
0-
V  /
V /
'ir
V
/
V
(  P r o sp e c te  ş i form u lare  sg dau g ra tis .
*  D esluşiri dan şi oferte de asigur& ri s6 prim esc p rin  D i r e c ţ i u n e  î n  S i b i i a .  £
\  (S trad a  Cisnădiei Xr. 5, casa proprie), sau prin  A gen tu rile  generale  şi p rincipale în  B r s ş o v  .5 
^  (H. Hercn&nr.), C l u j  şi A r a d ,  precum  ţ i  p rin  A g en tn rile  speciale in  locurile m ai insemnate. y
Pentru «Institut Tipografic*1 T. Llyin Albini sub secuestrn: V. H. Dressnandt. Pentru tipar responsabil Iosif Marsctail-
